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D E LOS SEÑORES D E L CONSEJO 
B E SU M A G E S T A J 
E N Q U É SE M A N D A N P O N E R 
á Consulta ordinaria de Viernes, sin restricción, 
ni limitación de negocios, los que el Consejo 
eftimáre dignos de su Real 
atención. 
A ñ o 
E N M A D R I D . 
1766. 
En la Oficina de D. Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor 5 y de su Consejo. 

Señores de Consejú* 
plenoé 
Su Excelencia* 
Dorí Pedro Colón. 
Don Juan Curiél. 




D.Pedro de Castilla.! 
Don Manuel Ventu-
ra Fígueróa* 
D . SIníon de Baños* 
Dort Miguel María 
de NaVa. 
D . Francisco Joseph 
de las Infantas. 
El Marqués de Món-
tenüevo. 
El Conde de Tron-
coso. 
D.FrancisCo Salazaí* 
D . Joseph del Campo 
Don Pedro R í e . 
Don Juan Martin de 
Gamlo. 
Don Andrés de Ma-
ravér. 
Don Joseph Moreno* 
Don Luís de Valle. 
Don Antonio Fran-
cisco PimentéL 
Don Joseph de los 
Herreros* 




El Marqués de San 
Juan de Taso, 
D . Jacinto deTudó* 
L A V I L L A DE M A D R I D 
á cinco días del mes de Diciem-
bre de mil setecientos sesenta y 
seis ^ los Señores del Consejo de 
S. M* teniendo presente la manifestación 
de S. M . expuesta por el Señor Conde do 
Aranda 5 Presidente del Consejo 5 en razón 
de las Consultas ordinarias del Viernes ^pa-
ra que sin restricción de materias propon-
ga el Consejo las que estimare dignas de la 
Real consideración ? y lo que menudamente 
sobre este particular se especifica en otro 
Auto^acordado de este dia 5 en que se tra-
ta de la antigüedad, progresos, y ceremo-
nias relativas á este asunto 5 visto , y con-
sultado con S. M . dijeron t Debían de man-
dar 5 y mandaron 5 qué en lo sucesivo se 
hagan presentes á S- M . en estas Consultas, 
no solo las materias regulares, que anual-
mente se proponían 5 sino también todas 
aquellas , que el Consejo estimare dignas 
de la Real atención 5 sin restricción ni l i -
mitación alguna , insertándose también en 
la Relación de la Consulta 5 según el estilo 
antiguo y sin embargo de los Autos-acordados 
setenta y tres, y setenta y seis 9 titulo quarto $ l i -
bro segundo , y de otras qualesquiera orde-
nes. 
nes y 6 providencias 5 que en qualquiera ma-
nera puedan haber alterado las amplias fa-
cultades del Consejo 5 derivadas de su pro-
pia constitución ?de las Leyes fundamenta-
les de el Estado 5 y de la naturaleza de sil 
objeto á beneficio público > insertándose 
éste en los Autos-acordados 5 y comunicán-
dose á las Escribanías de Cámara 5 y demás 
partes que convenga, para su inteligencias 
pasándose el original al Archivo, y lo ru-
bricaron. Z ^ EsÜ rubricado. 
Es Copia delOriginal, de que artifeoyo Don Igna-
cio Esteban de Higanda ^ Escribano de Cámara del 
T^y nuestro Señor 3 mas antiguo r y de gobierno del 
onsejOé 
J)on Ignacio Esteban 
de Higareda* 
